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MOTTO 
 
            
         
 
Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu begitu 
juga para Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah)  Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 
(QS. At-Taubah : 105)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 198 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Upah Buruh 
Kontrak (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)” ini ditulis oleh Muhammad Fajar Shodiq, 
NIM. 2822123028, pembimbing Zulfatun Ni’mah, S.H.I., M.Hum. 
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Upah, Buruh, Kontrak, Hukum Islam. 
Penelitian ini berdasarkan permasalahan mengenai ketenagakerjaan yang 
setiap tahunnya selalu memunculkan sesuatu yang baru, mulai dari perlindungan, 
pengupahan, kesejahteraan dan pengawasan ketenagakerjaan. Namun yang paling 
krusial adalah masalah pengupahan. Permasalahan ini terkait jumlah upah yang 
diinginkan buruh seringkali bertentangan dengan kehendak perusahaan dan 
kesejahteraan buruh. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana upah 
buruh kontrak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan? (2) Bagaimanakah upah buruh kontrak menurut hukum Islam? 
(3) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap upah buruh kontrak menurut 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum 
Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap 
upah buruh kontrak menurut pandangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam. 
Skripsi ini bermanfaat bagi pimpinan dalam sebuah lembaga maupun 
perusahaan, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka penentuan upah secara 
adil dan layak demi melindungi kesejahteraan buruh atau sumber daya 
manusianya. Bagi para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau 
referensi yang cukup berarti bagi penelitian lebih lanjut. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 
research), yang bersumber dari berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan, 
dan dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan komparatif untuk mencari 
kesesuaian perlindungan hukum terhadap upah buruh kontrak antara hukum 
positif dan hukum Islam. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap 
upah buruh menurut hukum positif belum menjamin kesejahteraan buruh kontrak, 
karena mengandung ketentuan-ketentuan yang  melemahkan kedudukan buruh 
kontrak, antara lain tidak adanya kejelasan hubungan kerja dengan pengusaha atau 
perusahaan, dapat diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak ada kejelasan 
tunjangan. Menurut hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap upah 
buruh kontrak dan tetap tidak dibedakan, karena ketentuan pengupahan dilandasi 
oleh kepentingan buruh juga harus berdasarkan pada informasi orang yang telah 
berpengalaman diistilahkan dengan khubara’, tidak hanya ditentukan atas dasar 
permintaan buruh semata. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Protection Of Wage Worker Contract Law 
(Comparative Study of Law Number 13 Year 2003 on Employment and Islamic 
Law)" was written by Muhammad Fajar Shodiq, NIM. 2822123028, mentors 
Zulfatun Ni'mah, S.H.I., M.Hum. 
Keywords: Legal Protection, Wage, Worker, Contracts, Islamic Law. 
 This study is based on the problem of employment in which every year 
always bring something new, ranging from protection, wages, welfare and worker 
inspection. However, the most crucial is the issue of wages. This problem is 
related to the number of desired wage workers are often contrary to the will of the 
company and the welfare of workers. 
The problem of this thesis is (1) How to worker contracts based on law No. 
13 of 2003 on Wokers? (2) How can worker contracts based on Islamic law? (3) 
What is the legal protection of the worker contract based on Law No. 13 of 2003 
on Workers and Islamic law ?. This study aims to explain the legal protection of 
the worker contract in the view of Law No. 13 of 2003 on Worker and Islamic 
law. 
This thesis is useful for the leadership in organization or a company, as a 
contribution of thought in order to determine a fair and decent wage to protect 
worker welfare or human resources. For the readers/other researchers as inputs or 
considerable reference for further research. 
In this research using library research, sourced from a variety of documents 
in the form of a book or article, and analyzed using content analysis and 
comparative, conformity to seek legal protection against wage contract between 
positive law and Islamic law. 
The results of this research indicate that the legal protection for workers' 
wages by positive law does not guarantee the welfare of of workers contract, 
because it contains rules that undermine the position of contract workers, among 
others, the lack of the clarity employment relationship with the employer or 
company, may be dismissed at any time, and not there is clarity allowances. 
Under Islamic law regarding the legal protection of the worker contract and 
remain undifferentiated, because the provision of the wage based on the workers 
'interests should also be based on the information of people who have experienced 
khubara’ termed, was not only determined on the basis of worker demand alone. 
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 ُمَلَخًص
 
 
"انذًبٚخ انمبََٕٛخ نلأجٕس ػمذ انؼًم (دساعخ يمبسَخ ثٍٛ انمبٌَٕ أطشٔدخ رذذ ػُٕاٌ 
صبدق، َٛى.  ثشأٌ انؼًبنخ ٔانمبٌَٕ الإعلايٙ)" يٍ رأنٛف يذًذ فجبس 1003ػبو  13سلى 
 َؼًّ، يبجغزٛش فٙ انمبٌَٕ ٔ إرمبٌ انؼهٕو الإَغبَٛخ صنفخ ، ٔالإششاف ػهٗ2301333323
 ٔالأجٕس، انؼًم، انؼمٕد، انمبٌَٕ الإعلايٙ.كهًبد انجذث: انذًبٚخ انمبََٕٛخ، 
شٛئب جذٚذا،  رجهت دائًب فّٛ كم ػبو انؼًبنخ يشكهخ ػهٗ ٔرغزُذ ْزِ انذساعخ
الأكثش  ٔيغ رنك، فإٌ .ٔرفزٛش انؼًم ٔالأجٕس ٔانشػبٚخ الاجزًبػٛخ دًبٚخ يٍ ثذءا
طهٕثٕغبنجب يب انً انؼًبل الأجشاء يٍ رزؼهك ثؼذد انًشكهخ ْزِ .يغأنخ الأجٕس ْٙ أًْٛخ
 .انششكخ ٔسفبِ انؼًبل لإسادح يخبنفخ ركٌٕ
 1003نغُخ  13) كٛفٛخ ػمٕد انؼًم ٔفمب نهمبٌَٕ سلى 3يشكهخ ْزِ الأطشٔدخ ْٙ (
) يب ْٙ انذًبٚخ 1) كٛف ًٚكٍ أٌ ػمٕد انؼًم ٔفمب نهششٚؼخ الإعلايٛخ؟ (3ثشأٌ انؼًم؟ (
ثشأٌ انؼًم ٔانششٚؼخ الإعلايٛخ؟.  1003نغُخ  13انمبََٕٛخ نؼمذ انؼًم ٔفمب نهمبٌَٕ سلى 
 13ٔرٓذف ْزِ انذساعخ إنٗ ششح انذًبٚخ انمبََٕٛخ نؼمذ انؼًم يٍ ٔجٓخ َظش انمبٌَٕ سلى 
 ثشأٌ انؼًم ٔانششٚؼخ الإعلايٛخ. 1003نغُخ 
ْزِ الأطشٔدخ ْٙ يفٛذح نهذكٕيخ فٙ ٔكبنخ أٔ ششكخ، كًب رجشع انفكش يٍ أجم رذذٚذ 
ثبدثٍٛ /بٚخ سفبْٛخ انؼًبل أٔ انًٕاسد انجششٚخ. ثبنُغجخ لأٔنئك انمشاءالأجش انؼبدل ٔلائك نذً
 آخشٍٚ كًذخلاد أٔ يشجؼب ْبيب نهًضٚذ يٍ انجذث.
فٙ ْزِ انذساعخ ثبعزخذاو أعبنٛت انجذث فٙ انًكزجخ، يصذسْب ٔثبئك يخزهفخ فٙ شكم 
نطهت انذًبٚخ  كزبة أٔ يمبل، ٔرذهٛهٓب ثبعزخذاو رذهٛم انًذزٕٖ ٔيذٖ يلاءيزٓب انًمبسَخ
 انمبََٕٛخ ضذ ػمذ فٙ الأجٕس ثٍٛ انمبٌَٕ انٕضؼٙ ٔانششٚؼخ الإعلايٛخ.
َزبئج ْزِ انذساعخ رشٛش إنٗ أٌ انذًبٚخ انمبََٕٛخ نلأجٕس انؼًبل يٍ لجم انمبٌَٕ 
انٕضؼٙ لا ٚضًٍ سفبْٛخ ػمذ انؼًم، لأَّ ٚذزٕ٘ ػهٗ الأدكبو انزٙ رمٕض يٕلف انؼًبل 
ٕس أخشٖ، ٔػذو ٔضٕح ػلالخ انؼًم يغ صبدت انؼًم أٔ انششكخ، انًزؼبلذٍٚ، يٍ ثٍٛ أي
لا ٚجٕص فصم فٙ أ٘ ٔلذ، ٔنٛظ لا انجذلاد ٔضٕح. ٔفمب نهششٚؼخ الإعلايٛخ فًٛب ٚزؼهك 
ثبنذًبٚخ انمبََٕٛخ نؼمذ انؼًم ٔانجمبء غٛش يزًبٚضح، نزٕفٛش الأجٕس ػهٗ أعبط انؼًبل 
ٍ انُبط انزٍٚ ػبَٕا يٍ  "دجبس" صفّ، لا انًصبنخ كًب ُٚجغٙ أٌ رغزُذ ػهٗ يؼهٕيبد ي
 ٚزذذد إلا ػهٗ أعبط انطهت ػهٗ انٛذ انؼبيهخ ٔدذْب.
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